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ﺳﻮء ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺟﻨﺴﻲ ﺍﺯ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﭼﻴﺴﺖ؟ 
ﺳﻮء ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺟﻨﺴﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.  
ﻛﻮﺩﻙ ﺁﺯﺍﺭﻱ ﺟﻨﺴﻲ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺷﺎﻳﻌﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ 
ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻫﺮﮔﺰ ﺍﻓﺸﺎ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ ﻭﻟﻲ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻱ 
ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻳﺎ 
 ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ، ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ 
ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﻓﻮﻕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ 
، ﻧﻴﺎﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،  ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﻨﺰﻝ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎﻱ 
 ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺁﺯﺍﺭ ﺟﻨﺴﻲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ.
 
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻮﺩﻙ ﺁﺯﺍﺭﻱ
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﻮﺩﻙ، ﻛﻮﺩﻙ ﺁﺯﺍﺭﻱ ﺍﻳﻦ 
ﻃﻮﺭ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ : ﺗﻤﺎﺱ ﺟﻨﺴﻲ ﻳﻚ ﻓﺮﺩ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻝ 
 ﺳﺎﻝ( ﻛﻪ 81 ﺳﺎﻝ( ﺑﺎ ﻳﻚ ﻛﻮﺩﻙ)ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ 81)ﺑﺎﻻﻱ 
ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺯﻭﺭ ﻭ ﻳﺎ ﻓﺮﻳﺐ ﺩﺍﺩﻥ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ 
ﻣﻲ ﺍﻓﺘﺪ . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺩﺭ ﺳﻦ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﺳﻨﻲ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻭ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻛﻮﺩﻙ ﺁﺯﺍﺭﻱ 
ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻮﺩ. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻤﺎﺱ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ 




  ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﻮء ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺟﻨﺴﻲ
ﻟﻤﺲ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺪﻥ )ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﻟﺒﺎﺱ ﻳﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻟﺒﺎﺱ(، 
 (، ﺩﻫﺎﻧﻲ ،ﻣﻘﻌﺪﻱ)ﺗﻤﺎﺱ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ، ﺑﻮﺳﻴﺪﻥ
، ﻋﻜﺴﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ﻳﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮﻱ ﺟﻨﺴﻲ 
ﺟﻨﺴﻲ ، ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻭ ﭘﻴﺎﻡ ﻫﺎﻱ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮﺍ ﻱ 
ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ،)ﻛﻨﺠﻜﺎﻭﻱ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻴﻦ 
 (ﻫﻤﺴﺎﻻﻥ ﻭ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺳﻮءﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﻴﺴﺖ.
 
ﻣﻬﺎﺟﻤﻴﻦ ﺍﺯ ﭼﻪ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﻓﺸﺎﮔﺮﻱ 
 ﻛﻮﺩﻙ ﺁﺯﺍﺭ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺳﺮﺯﻧﺶ ﻛﻮﺩﻙ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺷﺮﻡ ﺩﺭ ﻛﻮﺩﻙ، ،
ﻣﻘﺼﺮ ﺟﻠﻮﻩ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻭ ، ﺗﺮﺳﺎﻧﺪﻥ ﻛﻮﺩﻙ ﺍﺯ ﻭﺍﻛﻨﺶ 
ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺍﻃﺮﺍﻓﻴﺎﻥ، ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻮﺩﻙ ﺑﻪ ﺁﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ، 
، ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﻠﻮﻩ ﺩﺍﺩﻥ ﺭﻓﺘﺎﺭ ، ﮔﻴﺞ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻛﻮﺩﻙ 
ﺗﻄﻤﻴﻊ ﻛﺮﺩﻥ ﻭ ﺭﺷﻮﻩ ﺩﺍﺩﻥ . 
 
 ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺷﻴﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺳﺖ؟
ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺩﻗﻴﻖ ﺷﻴﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ. 
 ﻧﻔﺮ 1 ﺩﺧﺘﺮ4ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﺁﻣﺎﺭﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻫﺮ 
 ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺁﺯﺍﺭ ﺟﻨﺴﻲ 81 ﻧﻔﺮ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ 1 ﭘﺴﺮ 6ﻭ ﺍﺯ ﻫﺮ 
ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻨﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺳﻨﻲ ﻛﻮﺩﻙ ﺁﺯﺍﺭﻱ ﺟﻨﺴﻲ 
ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻲ  ﺍﻓﺘﺪ.  ﺳﺎﻟﮕﻲ  8 – 11ﺑﻴﻦ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺩﺭ 
 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭼﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻣﻬﺎﺟﻤﻴﻦ ﻛﻮﺩﻙ ﺁﺯﺍﺭﻱ 
 ﺟﻨﺴﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
 ﺑﭽﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ،ﺧﻮﻳﺸﺎﻭﻧﺪﺍﻥ،  ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ،
ﻩ ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺉ ﺍﺭﺍ ، ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﻛﻮﺩﻙ ، ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ،ﻓﺎﻣﻴﻞ
  ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻏﺮﻳﺒﻪ ﻭ ....،ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﻓﻮﻕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
)ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﻴﻦ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﻤﻴﻦ 
 ﻫﺴﺘﻨﺪ .(
ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪﺍﺭﺩﻫﻨﺪﻩ ﺳﻮء ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺟﻨﺴﻲ          
 ﺩﺭ ﻛﻮﺩﻙ
 ﻗﺮﻣﺰﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺩﺭ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻋﻼﺋﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ:
 ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ، ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺍﺩﺭﺍﺭﻱ ، ﺩﻝ ﺩﺭﺩ ﻭ....
ﺯﻳﺎﺩﻩ ﺭﻭﻱ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺍﺭﺿﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﺑﻪ 
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺷﻮﺩ.
 ﺧﺸﻤﮕﻴﻨﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﻠﺖ ، ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺭﻭﺣﻴﻪ:
 ﺍﺳﺮﺍﺭﺁﻣﻴﺰ.
 ﻣﻨﺰﻭﻱ ﺷﺪﻥ ﻳﺎ        ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :
 ﺩﻭﺭ ﺷﺪﻥ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ .
ﺍﻓﺖ ﺩﺭﺳﻲ ، ﺑﻲ ﻣﻴﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭﻭﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ: 
 ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ .
ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺸﻜﻮﻙ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺍﺯ ﻓﺮﺯﻧﺪﺗﺎﻥ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ: 
ﺁﻳﺎ ﻛﺴﻲ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺯﺩﻥ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺪﻧﺖ 





 ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺎﻣﻮﺯﻧﺪ
 ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻫﺎﻱ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﻫﺎ ، *
 ﺳﺎﻟﮕﻲ 4 ﺗﺎ 3ﺑﺎﺳﻦ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺳﻦ 
 ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻛﻮﺩﻙ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼ ً5ﺑﻪ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ  ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺗﺎ 
 ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺩﺭﻙ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ .
 ﺍﺳﺎﻣﻲ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻫﺎﻱ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻭ ﻟﺰﻭﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﻭ *
 ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻫﺎﻱ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻭﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩ.
ﺑﻪ ﻛﻮﺩﻙ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ * 
 ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺪﻥ ﺗﻮ ﺩﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ.
ﺭﺍﻩ ﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻣﻬﺎﺟﻤﻴﻦ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻲ ﻓﺮﻳﺒﻨﺪ * 
 ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩ .
ﺍﮔﺮ ﻛﻮﺩﻙ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ * 
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻲ ﻛﺮﺩ ﺑﺎﻳﺪ  ﺑﻪ ﻏﺮﻳﺰﻩ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ 
ﻛﺮﺩﻩ ﻭ  ﻓﻮﺭﺍ ًﻣﺤﻞ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﻛﻪ 
 ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻲ ﺍﻭ ﺷﺪﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﻲ ﺩﻫﺪ.
 ﺑﻪ ﺍﻭ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺳﻮءﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  *
ﺟﻨﺴﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻭ ﺑﻲ ﮔﻨﺎﻩ ﺍﺳﺖ. 
ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ 
ﺑﺮﻭﺯ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺗﻲ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻤﺎ 
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﺪ.
ﺳﻮء ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺤﺖ ﻫﻴﭻ ﺣﺎﻟﺖ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ * 
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺭﺍﺯﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻛﺘﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ 
 ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ .
 
 ﻧﻪ،ﺑﺮﻭ،ﺑﮕﻮ
ﺍﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺭﺍﻩ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ 
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺘﺎﻥ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻪ 
ﺑﺪﻧﺘﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ ، ﺍﻭﻝ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ”ﻧﻪ“ ﻭ ﺳﭙﺲ ”ﺑﺮﻭﻧﺪ“ 
ﻳﻌﻨﻲ ﺍﺯ ﻓﺮﺩ ﺳﻮء ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﻭﺭ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ 
 ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺎ ) ﭘﺪﺭ ﻳﺎ ﻣﺎﺩﺭ ( ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ.
ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻗﺮﺍﺭ 
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺳﻮءﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ 
ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺣﺘﻤﺎ ًﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺪﺭ ﻭ 




 ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺳﻮء ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺟﻨﺴﻲ ﺍﺯ ;- ﺣﺴﺎﻣﻲ،ﻓﺎﺭﺍﻥ1
 7831ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ،ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺳﺎﻭﺍﻻﻥ،




ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ 
ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ 






 ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﻮﺭﻱﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ :
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻭﺍﺣﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻧﻲ ،ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
 ﻭ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ
 
( 571ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﻲ-ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺳﻼﻣﺖ )
 1931      ﭘﺎﻳﻴﺰ
